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Introduzione 
 
Il numero 3 di “Itinera” raccoglie contributi di natura eterogenea che, 
nelle intenzioni di questa rivista, affrontano una varietà di argomenti 
aprendosi all'intero mondo della filosofia, al suo “sistema” teoretico, 
morale ed epistemologico nonché ai suoi rapporti con l’esperienza arti-
stica, declinata nel teatro, nella letteratura e nell’arte figurativa. 
Data la varia natura dei testi presentati, si è scelto di non dare 
veste monografica a questo numero, ma di individuare due sezioni: i 
“saggi” raccolgono contributi di studiosi, mentre le “note” sono 
rielaborazioni di ricerche che traggono origine da tesi di laurea 
particolarmente meritevoli 
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